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ABSTRAK
PENERAPAN METODE LIGHTENING THE LEARNING CLIMATE
UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PKn





Anik Prihatini, A54F100031, Program Studi Sarjana Kependidikan Bagi Guru
dalam Jabatan (PSKGJ) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD),
Universitas Muhammadiyah Surakarta
2013, xvi +  78 halaman
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar PKn melalui
penerapan metode Lightening The Learning Climate pada siswa Kelas IV
semester II SD Negeri 3 Mojoagung tahun ajaran 2012/2013 meneliti tentang
Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian ini adalah siswa Kelas IV SD Negeri
3 Mojoagung yang berjumlah 30 siswa. Data penelitian ini dikumpulkan melalui
informan atau narasumber, tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas
pembelajaran. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode
wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Prosedur dalam penelitian ini terdapat
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian
ini terdiri dari dua siklus dengan penerapan metode Lightening The Learning
Climate. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah meningkatnya motivasi
belajar dalam pelajaran PKn pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Mojoagung
menggunakan metode Lightening The Learning Climate sebesar > 85 dari jumlah
keseluruhan 30 siswa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Aktivitas guru dalam penerapan
strategi pembelajaran Lightening The Learning Climate pada siklus I untuk
aktivitas guru mencapai skor 40 (61.54%) dengan kategori aktif sementara pada
siklus II mencapai peningkatan skor sebesar 60 (92.31%) dengan kategori sangat
aktif.  Peningkatan aktivitas guru dari siklus I sampai pada siklus II sebesar
30.77%. 2) Motivasi belajar siswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya,
pada siklus I mencapai skor 18.43 (57.60%), pada siklus II skor meningkat
menjadi 28.07 (87.71%). Peningkatan motivasi belajar siswa dari siklus I sampai
pada siklus II sebesar 30.10%.
Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode Lightening The
Learning Climate untuk meningkatkan motivasi belajar PKn pada siswa kelas IV
SD Negeri 3 Mojoagung Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan tahun
ajaran 2012 / 2013.
Kata kunci: Motivasi belajar, Metode Lightening The Learning Climate, PKn
